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Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT karena rahmad dan 
hidayahnyaNyalah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.  
Penulis persembahkan karya sederhana ini untuk : 
 
? Bapak dan Ibu tercinta ? 
(Bapak Suyono dan Ibu Parinem) 
Terima kasih atas doa dan kasih sayang yang telah kalian berikan, pengorbanan 
yang tiada lekang, rangkaian tasbih dalam doa-doa malam yang tiada pernah 
putus, semoga tetesan butir-butir keringatmu terwujud sebagai keberhasilan dan 
kebahagiaanku. 
 
? Adikku tersayang ? 
(Dek Yuyun) 
Terima kasih atas do’a, dukungan dan kasih sayangmu selama ini. 
 
? Sahabat-sahabatku ?  
Etyx, Wahyu, Nana, Yuliana, Wulan, Ika, Febri, Ratna, Ratih, Agustin, Diana, 
Lupy, Resty, Ellis, Mbak Murtini, Dasih,  dan seluruh angkatan ’07 PGSD 
(khususnya kelas D) terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan canda 
tawa yang selama ini tidak akan pernah terlupakan dan semoga sukses selalu. 
 







Assalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi dengan judul “PENERAPAN METODE NUMBERED HEADS 
TOGETHER (NHT) UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR 
SISWA PADA PEMBELAJARAN IPA KELAS IV SD NEGERI WONOREJO 
1 TAHUN AJARAN 2010/2011” 
Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan 
gelar kesarjanaan pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, 
bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan 
terimakasih banyak kepada: 
1. Bapak Drs. Sofyan Anif, M. Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. 
2. Bapak Drs. H. Saring Marsudi, SH. M. Pd, selaku Ketua Program Studi 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar. 
3. Bapak Drs. Rubino Rubiyanto, M. Pd, selaku Pembimbing I yang selalu 
memberikan pengarahan, bimbingan dan dorongannya dengan penuh kesabaran. 
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4. Bapak Drs. Mulyadi SK, SH. M. Pd, selaku Pembimbing II yang selalu bijaksana 
dalam memberikan arahan, bimbingan dan semangat.  
5. Dosen-dosen PGSD yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama studi. 
6. Bapak Suparno, S. Pd dan Ibu Sumiyati, S. Pd, selaku Kepala Sekolah dan Guru 
Kelas IV SD Negeri Wonorejo 1 yang telah memberikan ijin dan kesempatan 
serta membantu dalam pelaksanaan penelitian. 
7. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa  skripsi ini masih sangat sederhana dan jauh dari 
kesempurnaan. Maka dari itu, saran dan kritik sangat penulis harapkan demi 
perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan 
menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pendidikan. 
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam 
pembelajaran IPA melalui metode Numbered Heads Together (NHT). Jenis Penelitian 
ini adalah PTK (penelitian tindakan kelas). Subjek penerima tindakan adalah siswa 
kelas IV SD Negeri Wonorejo 1 yang berjumlah 45 siswa. Metode pengumpulan data 
dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 
aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas siswa: a) 
mengajukan pertanyaan, sebelum tindakan 17,78%, setelah tindakan 75,55%, b) 
mengerjakan soal ke depan kelas, sebelum tindakan 33,33%, setelah tindakan 
82,22%, c) menjawab pertanyaan, sebelum tindakan 26,67%, setelah tindakan 
86,67%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan metode Numbered Heads 
Together (NHT) dapat meningkatkan aktivitas siswa  dalam pembelajaran IPA. 
 
Kata kunci : aktivitas, numbered heads together 
 
